



















































3 3 月 15 日に組織された国民衛兵隊中央委員会のこと。
4 実際は 33 名であった。




























7 3 月 23 日付コミューン側の出した官報 （以下「コミューン官報」という）。
掲載のパリ市内の情勢が独軍に対し敵対的であれば、敵とみなす旨の 21 日付コ
ンピエーヌ所在独第 3 軍団司令部の警告。





























9 投票が 26 日であり、これは開票点検の会議を意味する。























































12 ベルギー ･ 西フランドル州にある市。
13 1870 年 10 月まで日本総領事であり、同年 3 月 14 日正元に会った。




















































































































22 7 月 1 日付 le Figaro に整列した状況の図が示されている。
23 6 月 21 日、議会で 20 億フラン借入公募法が採択された（22 日付官報）。





























































30 Watari, R., Petite Histoire de la Guerre entre la France et la Prusse （Juillet 1870-




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































43 メキシコの 1 州であり、英国植民地になったことはない。
44 不明。
